








ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɭɫɨɪɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɤɨɦɛɢɧɚɬɨɜ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɩɨɥɢɝɨ
ɧɨɜɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɚɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɦɭɫɨɪɨɦɢɨɬɯɨɞɚɦɢɪɟɲɚ



















































 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɤɢɥɨɦɟɬɪɉɪɢ ɷɬɨɦɨɧɚɢɡɞɚɟɬɧɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɡɚɩɚɯɢ ɤɨɬɨ






ɧɵ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ȼ ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ
ɫɜɢɧɟɰɤɚɞɦɢɣɪɬɭɬɶɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɩɨɩɚɞɚɧɢɢɜɩɨɱɜɭɨɬɪɚɜɥɹɸɬɟɟɉɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɪɬɭɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɪɟɞɧɵɦ ɫɨɟɞɢ
ɧɟɧɢɟɦ  ɦɟɬɢɥɨɦ ɪɬɭɬɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɤ ɧɚɦ ɫ ɩɢɳɟɣ Ɉɞɧɚ
ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɚɹɛɚɬɚɪɟɣɤɚɦɨɠɟɬɫɹɨɬɪɚɜɢɬɶɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɨɜɡɟɦɥɢ
ȼɫɹɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚɬɪɟɛɭɟɬɨɫɨɛɨɣɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɬɚɤɤɚɤɜɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ
ɨɩɚɫɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ Ȼɨɥɶɲɢɟ ɞɨɡɵ ɤɚɞɦɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɩɟɪɟɥɨɦɵ ɢ ɞɟ
ɮɨɪɦɚɰɢɸɫɤɟɥɟɬɚ ɚ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɹɫɶ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɨɧɦɨɠɟɬ ɜɵ
ɡɜɚɬɶ ɪɚɤ ɋɜɢɧɟɰ ± ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɩɨɱɟɤ ɦɨɡɝɚ ɢ ɪɚɫ
ɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɬɭɬɶ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢ
ɫɬɟɦɵɪɚɛɨɬɭɦɨɡɝɚɩɨɱɟɤɢɩɟɱɟɧɢ
ȼɫɟɷɬɢɬɨɤɫɢɧɵɢɫɯɨɞɹɬɨɬɫɜɚɥɤɢɢɩɨɩɚɞɚɸɬɜɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɜɵɡɵɜɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɛɨɥɟɡɧɢ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɜɚɥɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɩɚɪɟ ɤɢɥɨ
ɦɟɬɪɨɜɨɬɪɟɤɢɆɢɚɫɫɤɭɞɚɩɨɩɚɞɚɸɬɬɨɤɫɢɱɧɵɟɫɬɨɤɢ
ɇɚɢɸɧɶɝɨɞɚɜɵɹɜɥɟɧɵɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹɩɨɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭɧɨɪɦɚɬɢ




ɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɢ ɡɚɞɵɦɥɟɧɢɟ Ⱦɜɚ ɞɧɹ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɥɢ ɩɨ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɫɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɞɟɠɭɪɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞ




ɚɜɬɨɰɢɫɬɟɪɧ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣʋʋ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɨɝɨ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ
ɩɨɠɚɪɧɨɣɨɯɪɚɧɵɄɪɭɩɧɵɟɩɨɠɚɪɵɧɚɫɜɚɥɤɟɫɥɭɱɚɸɬɫɹɭɠɟɧɟɜɩɟɪɜɵɣ











ɤɨɬɨɪɚɹɧɟɫɟɬɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɜɨɡɦɭɫɨɪɚ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɟɝɨ ɜɵɜɨɡɢɬɶ
ɬɚɤɤɚɤɫɨɱɥɚɷɬɨɧɟɜɵɝɨɞɧɵɦɦɭɫɨɪɧɭɠɧɨɛɵɥɨɜɵɜɨɡɢɬɶɧɚɩɨɥɢɝɨɧɜ
ɉɨɥɟɬɚɟɜɨɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯɨɬɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɌɟɩɟɪɶɩɨɷɬɨɣ




ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸ ɫɜɚɥɤɢ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɜ  ɝɨɞɭ ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚ
ɥɨɫɶɜɝɨɞɭɇɚɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸɫɜɚɥɤɢɛɭɞɟɬɜɵɞɟɥɟɧɨɦɢɥɥɢɚɪɞɚ
ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ  ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɪɭɛɥɟɣ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɢɦɢɥɥɢɨɧɨɜɪɭɛɥɟɣɢɡɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨȼɱɟɥɹɛɢɧɫɤɨɦɤɥɚɫɬɟɪɟ
ɩɨɫɬɪɨɹɬ ɧɨɜɵɣ ɩɨɥɢɝɨɧ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ȿɝɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɪɚɡɦɟ
ɫɬɢɬɶɜɑɢɲɦɟ
Ɋɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɹ ɫɜɚɥɤɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɥɢɝɨɧɚ ɬɜࣉɪɞɵɯɛɵɬɨɜɵɯɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɟɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɜɨɞ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɡɟɦɟɥɶɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚȺɬɚɤɠɟɩɟɪɟɞɧɚɱɚɥɨɦɪɟɤɭɥɶ
ɬɢɜɚɰɢɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɸɩɨɥɢɝɨɧɚɬɟɟɫɬɶɭɩɪɨɱɧɟɧɢɟ
ɝɪɭɧɬɚ ɉɪɢ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦ
ɫɜɚɥɨɱɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɹɬ ɤɪɚɣɧɟ ɜɪɟɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɟɬɚɧ
ɞɢɨɤɫɢɞɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɑɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɥɟ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɜɚɥɤɢ ± ɪɟɲɢɬ
ɧɚɪɨɞɧɨɟɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
